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Kebutuhan akan belajar pada mahasiswa mendorong timbulnya motivasi dari 
dalam dirinya, sedangkan stimulus dari dosen mendorong timbulnya motivasi dari 
luar. Menurut mahasiswa sebagian dosen Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta belum sesuai harapan karena dalam menjelaskan 
kurang menarik dan monoton, lebih mengutamakan kepentingan pribadi, dalam 
menyampaikan materi sulit dipahami, tidak disiplin atau tidak datang tepat waktu. 
Selanjutnya  sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa hal ini mempengaruhi 
motivasi belajar, mahasiswa menjadi malas mendengarkan dan juga belajar. 
Sedangkan persepsi mahasiswa terhadap figur dosen yang baik menurut beberapa 
mahasiswa adalah dosen yang ramah, murah senyum, berpenampilan menarik, 
bervariasi dalam menyampaikan materi, dapat mengendalikan emosi, tidak 
mempersulit mahasiswa, datang tepat waktu, murah nilai, tidak mementingkan 
kepentingan pribadi, memberikan waktu di luar jam kuliah untuk konsultasi, akrab 
dan penuh persahabatan dalam proses belajar mengajar maupun di luar kelas, 
mampu menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami serta dapat 
memicu motivasi belajar mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap dosen dengan motivasi 
belajar di program  studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dan dengan pendekatan korelasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Program Studi 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2007-2010 yang 
berjumlah 921 mahasiswa dengan sampel sebanyak 90 mahasiswa. Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik proportionate 
stratified random sampling. Uji bivariat dengan spearman rank menunjukkan 
tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi mahasiswa terhadap dosen 
dengan motivasi belajar mahasiswa (p = 0,454).   
Kata kunci : Persepsi, dosen, Keperawatan, motivasi belajar, mahasiswa 








THE RELATIONSHIP BETWEEN COLLEGE STUDENTS’ 
PERCEPTION TOWARDS LECTURERS AND LEARNING 
MOTIVATION IN NURSING DEPARTMENT OF MUHAMMADIYAH 
UNIVERSITY OF SURAKARTA 
 




Learning necessity on college students encourages their motivation from the 
inside, whereas the stimulus by lecturers encourages their motivation from the 
outside. In college students’ opinion, some nursing lecturers have not matched 
what they expect yet because they are less interesting and monotonous on giving 
the learning material, indiscipline or not on-time. Then most of the college 
students stated that those things also affected the learning motivation, because the 
college students became lazy to listen as well as study. Whereas the college 
students’ perception about good-figure of lecturer according to them was the ones 
who were kind, smile easily, good-looking, not weighing against them, on-time, 
easy to get a good mark from, not selfish, giving time outside the class to consult 
with, friendly and close in the learning process either inside or outside the class, 
able to give the learning material clearly and easy to understand as well as able to 
stimulate the college students’ learning motivation. The purpose of this research is 
to understand the relationship between college students’ perception towards 
nursing lecturers and learning motivation in nursing department of 
Muhammadiyah University of Surakarta. This research was analytic research with 
correlative approach. The population of this research was all active college 
students of Nursing Department of Muhammadiyah University of Surakarta year 
2007-2010 whose total was 921 college students with 90 college students as 
sample. The used sample extraction technique in this research was proportionate 
stratified random sampling. Bivariate test using spearman rank showed that there 
was no significant relationship between college students’ perception towards 
lecturers and college students’ learning motivation (p = 0.454). 
 
Keywords : Perception, Nursing, lecturer, learning motivation, college student 
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